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まつ い なお こ
氏 名：松井尚子
生 年 月 日：昭和４９年２月４日

















































































かわ の み か
氏 名：河野美香
生 年 月 日：昭和２４年１２月１４日
出 身 大 学：徳島大学医学部
所 属：河野美香レディース
クリニック
研 究 内 容：当産婦人科クリニッ
クから見た思春期の性の現状
受賞にあたり：
このたび，第１７回徳島医学会賞に選考していただき，
大変有難うございました。選考に関与していただきまし
た先生方，さらに関係各位の皆様には厚くお礼を申し上
げます。
今回，開業から４年４ヵ月のデータを集計，分析し，
思春期の性の現状を発表させていただいた目的はふたつ
あります。ひとつは徳島県での現状を少しでも知っても
らうことです。いろいろなメディアで思春期の若者たち
の性の惨状は語られていたものの，多くの人は「対岸の
火事」の意識を持っていたと思います。一クリニックの
データのみで，徳島県全体を推測することはかないませ
んが，当県の若者の性の現状も大人たちが考えている以
上に深刻です。すでに対岸ではなく，私たちのまわりに
も火の手はあがっていることを知っていただけたと思っ
ています。ふたつめは，この現実を認識していただき，
今後，若者たちが性のトラブルを抱えることもなく，健
やかに成人できますように，それぞれのお立場からサポー
トしていただけたらということです。
また私個人としましては，今後は，今回の受賞を励み
に，微力ですが，青少年の健全な生活を少しでも支えて
いけるように，思春期の性の現状を訴え続け，若者たち
に対しては，役に立てる行動を出来る限り，長く，とり
続けていきたいと考えています。
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